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YOSEPHINE YUNIASARA. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi 
Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem admnistrasi 
perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Periode dalam penelitian 
ini adalah tahun 2019. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari 
penyebaran kuesioner di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability Sampling 
dengan metode sampling insidental. Ukuran sampel yang digunakan peneliti 
sebanyak 100 responden dengan didasarkan pada rumus Slovin dan jumlah sampel 
yang diperoleh sebanyak 100 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah 
analisis regresi linear berganda dan program yang digunakan SPSS 25. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan 
sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 
sedangkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. 
Kata Kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan 















YOSEPHINE YUNIASARA. The Influence of Modernization of Tax 
Administration System, Quality Service of Tax Authorities, and Tax Sanctions on 
Individual Taxpayers Compliance at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Faculty of 
Economics, Jakarta State University. 2019. 
This study aims to determine the effect of the modernization of tax administration 
system, the quality services of tax authorities, and tax sanctions on individual 
taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. The period in this study 
is 2019. This study uses primary data obtained from questionnaires at KPP 
Pratama Jakarta Pasar Rebo. The sampling technique used in this study is 
Nonprobability Sampling with incidental sampling method. The sample size used 
by researchers was 100 respondents based on Slovin's method and the number of 
samples obtained was 100 respondents. The research method used is multiple linear 
regression analysis and the program used by SPSS 25. The results of the study show 
that the modernization of the tax administration system and tax sanctions have a 
significant effect on individual taxpayer compliance, while the quality of tax 
services does not have an effect on individual taxpayer compliance. 
Keywords: Modernization of Tax Administration System, Fiscal Service Quality, 
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